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 Turíngia. 100 Histórias.
100 Surpresas.
6.ª Edição revista
A Turíngia é conhecida além-fronteiras pelas suas especialidades gastronômicas ou pelas suas 
paisagens naturais de beleza inigualável. No entanto, a Turíngia também tem espírito pioneiro e 
inventivo, coragem, novas ideias e inovações que podem trazer mudanças. É isto que distingue a 
7XU¯QJLDHTXHGHYLDGDUDXWRFRQŎDQ©D¢QRVVDUHJL¥R3RLVVRPHQWHTXHPFRQKHFHUDSUµSULD
KLVWµULDHHVWLYHUFRQYHQFLGRGDVVXDVSUµSULDVFDSDFLGDGHV«TXHFRQVHJXLU£FRQTXLVWDUHFRQ
vencer os outros. Turíngia é moderna, bem-sucedida e sobretudo: surpreendentemente diferente. 
2OLYURGHOHLWXUD÷+LVWµULDV6XUSUHVDVøFRQWDSHTXHQDVHJUDQGHVLGHLDVGD7XU¯QJLD





você. Mostramos-lhe o Freistaat, como apenas poucas pessoas o conhecem. Mesmo como 
QDWXUDOGDFLGDGHGH*HUDSXGHFRQVWDWDUFRPDOHLWXUDD7XU¯QJLDQXQFDGHL[DGHVXUSUHHQGHU
&RQYLGRRDYHUSRUYRF¬PHVPRHGHL[DUVHWDPE«PVXUSUHHQGHU
Espero que desfrute da leitura.
Cumprimentos,
Wolfgang Tiefensee 
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coisas, numa companhia de caminhos de ferro e fundou, 




















Uma marca nova-iorquina de um verdadeiro turíngio  
_  A Ponte de Brooklyn
Uma ideia conquista o mundo
_ O Weimarer Bauhaus 
:DOWHU*URSLXVQ¥RVµHUDXPDUTXLWHWRWDOHQWRVR(OHSRVVX¯D









































O segredo da porcelana permaneceu guardado muito tempo.  
0DVXPDVFLQFRG«FDGDVGHSRLVGH%¸WWJHURXWURVWU¬VWXU¯QJLRV





_ Um turíngio descobre o “ouro branco”
Um dos maiores fabricantes de porcelana 
da Europa tem a sua sede na Turíngia: a 
Kahla/Thüringen Porzellan GmbH.
A empresa fundada em 1844 ganha 
regularmente prêmios internacionais, obtendo 
entre 1997 e 2014 dez vezes o red dot 
design award. Na imagem o vencedor de 2014: 











Melodia a partir de um molde
_ Sinos Apolda
$75$ÇÕ(6)$026$6






A mais moderna tecnologia guardada na Turíngia
_ N3 Engine Overhaul Services








dois novos pavilhões fabris, de modo a duplicar quase a área 
GDSURGX©¥R
1RXWUDHPSUHVDHP$UQVWDGWD0'&7HFKQRORJ\*PE+ 
o grupo aperfeiçoa os seus motores mediante Nanoslide. 
(VWDWHFQRORJLDGHVHQYROYLGDSHOD0HUFHGHV%HQ]RWLPL]D 
DVVXSHUI¯FLHVGRVFLOLQGURVLQMHWDQGRJRWDVGHPHWDOQD
parede interior dos cilindros do cárter. A resultante camada 
GHIHUURXOWUDŎQD«SURFHVVDGDGHPRGRDIRUPDUXPD
VXSHUI¯FLHOLVDFRPŎQRVSRURV2UHVXOWDGR5HGX]DIULF©¥R
entre o grupo do êmbolo e a via do cilindro, diminui o 
desgaste e desce o consumo de combustível.
Motor de alta qualidade com acabamentos nobres











da capital de estado. É como se enchêssemos a Catedral  
GH&RO¶QLDWU¬VYH]HVFRPOLYURV&'VMRJRVHDUWLJRVGH
SUHVHQWHV$SRVL©¥RFHQWUDOGRHVWDGRIHGHUDOIRLGHFLVLYD
para que o povo de Estugarda escolhesse Turíngia como 
ponto de logística: A partir de Erfurt, os artigos encomen da-
dos chegam muito rapidamente ao seu destino.
O setor da logística de Turíngia tem vindo a desenvolver-se 
em grande escala de há uns anos para cá. Mais de 500 
empresas usam a rede de carris mais densa da Europa e as 
cinco autoestradas para transportarem rapidamente artigos 





pass ando por eletrodomésticos e aparelhos Fitness, até 
instrumen tos musicais.
Livro, livros e mais livros
_ Logística no centro da Europa
Casamento de Teresa





Apesar de permanecer protestante, a rainha Teresa teve 
DOJXPDSRSXODULGDGHQRSRYR$LQGDKRMH«YLVWDFRPRXPD









cidade. As associações de tiro usaram a corrida para uma 
RFDVL¥RGHWLURòHWXGRMXQWRDWUDLXSHVVRDV+DYLD
comida e bebida e as coisas desenvolveram-se assim.
Também Hildburghausen faz uma festa há alguns anos em 
KRQUDGD5DLQKD1RDQRGD8QLŎFD©¥RHPDDQWLJD
















Nascida na Turíngia, requisitada por todo o mundo













A responsabilidade dos estabelecimentos de ensino é 
UHSDUWLGDSRUGRLVHVWDGRVIHGHUDLV%DGH9XUWHPEHUJDH




ensino que os alunos na Turíngia. Com os seus diplomas 
DGTXLULGRVQDVHVFRODVDOHP¥VQRHVWUDQJHLURHOHVSRGHP
concorrer como estagiários em toda a Alemanha.
$ELHP9DUVµYLD
_ Programa curricular da Turíngia nas escolas no estrangeiro
6HUYL©RGHTXDOLGDGHSDUDDWOHWDVGHWRSR


















_ Livros de Pößneck
2D©RIRLRQWHP$LQG¼VWULDDXWRPµYHODYLDJHPHVSDFLDO 







































onde concluiu os estudos secundários tem o seu nome.
Levanta completamente da terra












O som de Erfurt
_ Design do som para a Ópera de Sydney 
“O design do som capta cada detalhe como num espetáculo 
DRYLYRøHORJLDRMRUQDO÷7KH$XVWUDOLDQø6HJXLUDPVH





Mensagens apelativas e uma linguagem corporal 
HPRFLRQDOòRVERQVRUDGRUHVVDEHPFDSWDURVHXS¼EOLFR
Em contrapartida, os técnicos de som arrancam os cabelos 
quando um orador se movimenta muito. A qualidade do 
som sofre com isso. Uma empresa do Vogtland turíngico 
UHVROYHXRFRQŏLWRGHLQWHUHVVHV
A Microtech Gefell GmbH desenvolveu um microfone, que 
transmite o volume e timbre de uma voz brilhantemente 
mesmo quando a distância para a boca se altera com 
IUHT¾¬QFLD2PLFURIRQHGHQ¯YHOFDUGLµLGH.(0
transmite desde 1998, entre outros, os debates do 
3DUODPHQWR$OHP¥R
/LEHUGDGHGHGHVORFD©¥RGRVUHSUHVHQWDQWHVGRSRYR




Bad Langensalza 18 |
75$',(69,9$6
A doçura do primeiro dia de escola










mais abastados cheios de doces no primeiro dia de aulas.
4XHPHP%DG/DQJHQVDO]D÷VHJXLURQDUL]øHVW£QRFDPLQKR
certo. De maio a setembro, o nordeste da parte antiga da 
cidade cheira como se as casas tivesse levado com perfume. 
2FKHLURDSHODWLYRYHPGHXPMDUGLPFRPPHWURV
TXDGUDGRVFRPFHUFDGHHVS«FLHVHWLSRVGHURVDVGH
















_ A cidade das Rosas Bad Langensalza






Eisenach é ideal sobretudo para condutores urbanos 
Motivo urbano




Ehrhardt. A grande industrial fundou em 1896 a fábrica 
DXWRPµYHO(LVHQDFK$*(ODSURGX]LDELFLFOHWDVHYH¯FXORV
PLOLWDUHVPDVORJRHPWURX[HRFDUURPRWRUL]DGRGH
Wartburg para o mercado.
'H'L[L¢2SHO







fábrica em Eisenach. O Wartburg traz outras recordações: 
(OHPDUFRXDVHVWUDGDVQD5'$MXQWDPHQWHFRPR÷7UDELø
A Adam Opel AG começou a produzir em Eisenach em 
1990. Em 1996, os analistas econômicos britânicos 
GHFODUDUDPRHVWDEHOHFLPHQWRDXWRPµYHOFRPRR
mais produtivo na Europa.
75$',(69,9$6
3DUWLFXODUPHQWHLQWHOLJHQWH7HPXPVXSRUWHGHELFLFOHWD
integrado na mala. A pessoa moderna combina assim as 




 Lindewerra 22 |
Alta tecnologia de vidro















































No rasto dos vírus 



































de um pescador siciliano. Mais tarde, um colaborador acres-
centou mais duas estrofes. Aliás: A “Gesellschaft der Freunde 
LQGHU1RWøQ¥RHUDXPRUIDQDWRTXDOTXHU2FRQFHLWRSHGDJµ
JLFRGH)DONHVWHYHQDEDVHGRPRGHUQRWUDEDOKRVRFLDOMRYHP
Contente apesar da dor
_ Um clássico de Natal e a sua história
/DXVFKD«XPDSHTXHQDFLGDGHQR6XOGH5HQQVWHLJ0DV«
















saber como se desenvolveu a arte de trabalhar o vidro por 
sopro desde os tempos modernos. A primeira fábrica de vidro 
foi fundada em Lauscha logo em 1597.
$QHFHVVLGDGHWUD]LQRYD©¥R





















homenzinhos de barba branca com os barretes vermelhos.  
2FKHIHFKDPDVHWDOFRPRRVHXVXFHVVR3KLOLSS*ULHEHO 
e montou um museu de anões.
Um enorme sucesso











O Senhor Claußen, dantes os alemães gostavam de um pouco 
de aguardente depois do assado de domingo. O que acontece 
a Echter Nordhäuser, se o almoço for um caril indiano e depois 
apetecer um Grappa italiano?
Os hábitos dos consumidores mudam. Só temos de os levar  
a trazer consigo Korn. Echter Nordhäuser é um produto de 
qualidade que continua a fazer parte das ocasiões tradi ci o-
QDLVPDVTXHWDPE«PŎFDEHPQXPDIHVWDPRGHUQD
Sobretudo os jovens gostam de misturar bebidas. É nisso que 
apostamos. Por exemplo, anunciamos a nossa aguardente 
Echter Nord häuser Doppelkorn como cocktail. Quem já provou 
uma Korn Pirinha, não vai querer esquecê-la. 
Qual o sucesso desta estratégia?
Os nossos números mostram que Echter Nordhäuser se 
DŎUPDQD$OHPDQKD0DVŎTXHLDLQGDPDLVFRQYHQFLGRXPD
vez num supermercado. Duas jovens senhoras conver savam 
junto à estante das bebidas alcoólicas sobre se deviam juntar 
Vodka ou Korn à sua limonada. Uma das duas disse:  
“Claro que Korn. O Vodka não sabe a nada.” E pegaram 
numa Nordhäuser Doppelkorn.
(VWDU£DDIDVWDURVFOLHQWHVŎ«LVDRDSHODU
a novos grupos alvo? 
 Pelo contrário. Quando, por exemplo, 
modernizamos o design das nossas 
garrafas e etiquetas, recebemos a 
aprovação dos consumidores mais 
antigos. O lema era: Finalmente o 
(FKWHU1RUGK¦XVHUŎFDW¥RQREUH
















_ O livro da lei de Mühlhausen
&HUFDGHGHFODUD©·HVGRSHU¯RGRHQWUH 
e 1800 e dois quilômetros e meio de documentos 
KLVWµULFRV2DUTXLYRPXQLFLSDOGH0¾KOKDXVHQRFXOWH






_ O Museu do Brinquedo de Sonneberg 
Um circo ambulante entre a quermesse: Entre casas de 
madeira, um carrocel e uma barraca de tiro, aparece, entre 
outros, uma artista com um vestido azul. Esta cena passa-se 
QRLQ¯FLRGRV«FXOR;;HDTXLSRGHPRVHPSUHJDUDSDODYUD
EULQFDU([SRVLWRUHVGHEULQTXHGRVFULDUDPTXDVHŎJXUDV
























































































































de palavras do turíngio orientaram-se autores desde o Mar 
%£OWLFRDW«DRV$OSHV(DLQGDPHLRPLO¬QLRGHSRLVDO¯QJXD
DOHP¥RHVW£FKHLDGHH[SUHVV·HVTXH0DUWLQKR/XWHUR
inventou ou pelo menos popularizou. 
3DODYUDVIRUWHVSDUDDHWHUQLGDGH










































Senhor Professor Knigge, por que razão os visitantes de 
Weimar devem planear uma viagem a Buchenwald?
Até aos dias de hoje, o facto de Weimar – outrora o centro 
clássico alemão – e Buchenwald estarem tão próximas era 
uma realidade assustadora. Foi precisamente em Weimar que 
o Nacional-Socialismo teve muitos adeptos. Por isso, é em 
Weimar – Buchenwald que se pode descobrir concretamente 
porquê e como se chegou à guerra e à criminalidade.
Não é melhor debater essa questão em escolhas e 
Parlamentos?
Aí também. Mas o local autêntico com os seus rastos 
históricos, o que sobrou e está exposto ajuda à discussão: 
Como é que surge a desumanidade a nível politico e social? 
9L]LQKDQ©DFRPRGHVDŎR
_ Weimar e o Memorial de Buchenwald
Quais são as conseqüências? Como é que se pode resistir a 
esses desenvolvimentos? Além disso, são colocadas questões 
sobre como lidar corretamente com a história criminosa. 
Buchenwald foi usado, depois de 1945, como campo especial 
soviético N.º 2 e foi, a partir de 1958, o primeiro memorial 
nacional da RDA.
Muitos dos seus colegas historiadores duvidam que se pode 
aprender da história.
A verdade é que a história não dá simplesmente receitas 
sobre como agir. Mas a consciencialização do passado 
desumano contribui decisivamente para compreender o 
que é melhor não fazer, como indivíduo ou como grupo, 
para que as sociedades não percam a sua humanidade. É 
muito fácil destruir a humanidade. Restaurá-la é que é mais 
difícil. Aqui estão os potenciais de orientação relevantes 
para o futuro dos memoriais. Quem conhecer o veneno do 




Senhor Fromberger, como é viver num monumento? 
É, de facto, algo muito especial – e não apenas por causa  
de certos detalhes, como uma porta de quarto maciça feita á 
mão. Uma casa de madeira destas tem sempre algumas 
VXUSUHVDV3RUH[HPSORQXPDSULPHLUDUHVWDXUD©¥RYHULŎ
cou-se que é muito mais velha do que eu pensava. Do início 
do século XV. Mesmo o teto de estuque do Barroco posterior 
tem histórias para contar: Os restauradores rasparam 
26 fabulosas camadas de tinta. Mas também tem algumas 
particularidades, que algumas pessoas se calhar tinham 
GLŎFXOGDGHHPVHDGDSWDU
Está a falar de quê?
1R,QYHUQRDVSRUWDVŎFDPSHUUDVDVHQWUDGDVUDQJHPFRPR
num museu nacional, e quando me levanto da secretária, a 
cadeira roda para a outra ponta do quarto. Por baixo da minha 
cama, o chão tem um declive de seis centímetros. Mas nada 
disso me incomoda. A minha casa e o ambiente da Krämer-
brücke são as razões que me continuam a fazer viver em Erfurt.
O que quer dizer por ambiente?
A Krämerbrücke não é um ponto turístico cheio de visitantes 
de dia e vazio à noite. Os turistas e os nativos misturam-se 
nas lojas e restaurantes, muitas vezes pela noite dentro. Além 
disso, os inquilinos formam uma sociedade. Se não houvesse 
essa sociedade, mesmo eu ainda teria o meu antigo emprego e 
estaria a trabalhar noutra cidade. Efetiva mente sou arquiteto 
paisagístico. Há alguns anos um vizinho pediu-me para o 
ajudar na sua loja na ponte. Este vizinho é o fundador da 
Manufatura de Chocolate de Goldhelm. Entretanto tornei-me 
no Vice-Diretor da manufatura e viajo até para o Vietname 
SDUDYHULŎFDUDTXDOLGDGHGRVJU¥RVGHFDFDX3RVVRPHVPR
dizer sem exageros que a Krämerbrücke mudou totalmente  
a minha vida.
Viver num monumento











sua torre ocidental que se encontra o mais antigo teatro 
%DUURFRFRPXPDPDTXLQDULDGHSDOFRHPPDGHLUDTXH






_ O Teatro de Ekhof
UHFROKHURXH[WUDLUSDLVDJHQVLQWHLUDV8PVLVWHPDVRŎVWLFDGR
GHDUFRVHFDERVSHUPLWHSX[DUDVFRUWLQDVVLPXOWDQHDPHQWH




um dos mais famosos atores do seu tempo. O teatro barroco 
«KRMHFRQKHFLGRSHORVHXQRPH7RGRVRV9HU·HVUHDOL]DVH
R)HVWLYDO(NKRIFRPµSHUDVSURGX©·HVGHHVSHW£FXORV
leituras e concertos. 
/2&$,60(0259(,6















Ouro, prata e a „Morte preta“ 






















nas grutas por eles escavadas e começaram a aparecer as 
primeiras estalagmites. Em poucos séculos desenvolveram-se 
DSDUWLUGD¯DVŎJXUDVTXHHPJDUDQWLUDPXPDHQWUDGD
no livro de recordes do Guinness: as transformações de 
estalagmites mais ricas em cor em todo o mundo. As quase 







remontam a este cien tista. Designam as mais famosas 
IRUPD©·HVGRVXEPXQGRGH6DDOIHOG
-RJRVGHFRUHVSRUEDL[RGDWHUUD





16.000 hectares pertence ao parque nacional com o 
mesmo nome. Esta área é, em grande parte, natureza 
YLUJHPRXVHMDVHOYD'HYLGR¢JUDQGHTXDQWLGDGH
GHIDLDD81(6&2GHFODURXR3DUTXH1DFLRQDOGH





o raro azaroleiro. O mundo animal é igualmente rico.  
(P+DLQLFKYLYHPSRUH[HPSORJDWRVVHOYDJHQV
martas, 15 tipos de morcegos, bem como, besouros 
TXHM£WLQKDPVLGRFRQVLGHUDGRVH[WLQWRV3HODV
copas da selva passa um caminho coroado por 
árvores. Deste modo, os visitantes podem também 
H[SORUDUDV]RQDVPDLVLQDFHVV¯YHLVGDVHOYD
Onde ainda há gatos selvagens












































Com humor e amor ao detalhe











oferecem um cenário paisagístico deslumbrante.
6N\ZDONHPYH]GHFRQVHUYDGD,GDGH0«GLD
_ O Moderno em Leuchtenburg
/2&$,60(0259(,6





Senhora Wodzicki, por que razão os conhecedores do  
Museu de Lindenau o incluem sem hesitar nas coleções  
mais importantes de arte da Alemanha? 
O nosso museu possui uma das coleções especiais mais 
vastas da antiga pintura em tela italiana. São 180 fragmentos 
de altar pintados em álamo entre o século XIII e o XVI, entre 
outros, de Sandro Botticelli, Fra Angelico e Luca Signorelli.
Que outros pontos fortes quer destacar? 
A nossa coleção de cerâmicas gregas e etruscas é impressio-
nante. Estes vasos nobres têm cerca de 2.500 anos. A nossa 
coleção de moldes de estuque segundo famosas obras da 
Antiguidade e da Renascença é igualmente enriquecedora. 
Existe uma maravilhosa biblioteca histórica, muitos escul turas 
e quadros entre o século XIX e o século XXI. Mas sobretudo 
dispomos de uma das maiores coleções de museu do inter-
nacional mente prestigiado artista Gerhard Altenbourg que 
faleceu em 1989.
O museu recebeu o nome do seu fundador. De
%HUQKDUG$XJXVWYRQ/LQGHQDXŎFRXPDLVGRTXHRQRPH"
Nós devemos a Lindenau não apenas uma grande parte dos 
nossos artigos, mas também a sua tradição da pedagogia do 
museu. Lindenau era um cientista universalmente formado e 
um estadista que esteve doze anos na liderança do governo 
da Saxônia. De regresso à sua cidade natal de Altenburg, 
ele abriu um museu em 1848. Desde o início que estava 
integrado um estabelecimento de ensino da pintura, desenho 
e olaria. Os jovens da cidade deviam, num tempo em que os 
museus públicos ainda eram raros, poder experimentar lidar 
diretamente com obras de arte originais. Continuamos a 
sentir-nos comprometidos com este ideal: Dos depart amen-
tos da nossa casa faz parte uma escola de arte jovem. Isto é 
único no panorama dos museus alemães.
Tesouro da arte






















renovador dos seguros em Gotha.
-XQWRVSHORVHJXUR






























Dia da esperança na Guerra Fria
_ Willy Brandt em Erfurt
Em 1970 os cidadãos da RDA chamaram Willy Brandt à 
janela do “Erfurter Hof”. Este momento histórico é 












muito mais do que esperavam.
*UDQGH$OHOXLDFRPR3DSD
_ Benedito XVI. na Nossa Senhora de Etzelsbach
6HMD&URPZHOOHP,QJODWHUUD5REHVSLHUUHHP)UDQ©DRX&KH*XHYDUDQD
$P«ULFD/DWLQDòTXHPTXLVHUIRU©DUDOLEHUGDGH«FRQWURYHUVR1¥R«
diferente com o mais famoso combatente pela liberdade de Turíngia, 
7KRPDV0¾QW]HU23DGUHGD,JUHMDGD1RVVD6HQKRUDHP0¾KOKDXVHQ
Q¥RSUHJDYDDSHQDVFRQWUDRSDSDGRFRPRRID]LDRVHXFRQWHPSRU¤QHR




































do seu tipo em todo o mundo.
1REHU©RGRPXQGRGH6NDW


























o estado do mídia infantil da Turíngia com propostas.
)LJXUDFXOWXUDOGH.L.$



























Turíngia transforma-se um paraíso para esquia dores. Mais de 
TXLO¶PHWURVGHFDPLQKRVSDUDHVTXLDUHFHUFDGHTXLO¶
metros de pistas atravessam aqui altitudes cheias de neve e 
YDOHV0XLWRDSUHFLDGD«DHVW¤QFLDGHHVSRUWHVGH,QYHUQRGH
Oberhof, onde se realizam campeonatos mundiais em biatlo, 
WUHQµHVTXLQµUGLFRHGDFRPELQD©¥RQµUGLFD
6DSDWLOKDHSLVWDGHHVTXL
_ Paraíso dos Tempos-Livres Rennsteig
2VPDLVU£SLGRVFRQVHJXHPID]HURVTXLO¶PHWURVHP
cinco horas: Quem se decidir pela super-maratona na corrida 
GH5HQQVWHLJGH*XWV0XWKVYDLGH(LVHQDFKDW«6FKPLHGH
IHOG0DVV¥RVREUHWXGRDVRXWUDVGLVW¤QFLDVTXHID]HPGR
corta-mato o maior da Europa Central. Cerca de 15.000 pessoas 
GHTXDOTXHULGDGHV¥RDQXDOPHQWHDWUD¯GDVSDUD5HQQVWHLJ
para participar na maratona, na meia-maratona, corta-matos 
LQIDQWLVRX1RUGLF:DONLQJ$RUJDQL]D©¥RTXHVHUHDOL]RX
SHODSULPHLUDYH]HPWHPRQRPHGH-RKDQQ&KULVWRSK




_  Corrida de Rennsteig em honra de 
GutsMuths 





Classe mundial em cada modalidade
_ Herói do esporte 
>5RQQ\$FNHUPDQQ&RPELQD©¥R1µUGLFD3 x Prata nos Jogos 
Olímpicos, 4 x Ouro em Campeonatos Mundiais
>'DQLHOD$QVFK¾W]7KRPV3DWLQDJHPGHYHORFLGDGHQRJHOR 
2 x Ouro nos Jogos Olímpicos, 1 x Ouro em Campeonatos Mundiais
>0D[LPLOLDQ$UQGW7UHQµ1 x Ouro no trenó de quatro em  
Campeonatos Mundiais, 2 x Ouro em Campeonatos Europeus
>6WHSKDQLH%HFNHUW3DWLQDJHPGHYHORFLGDGHQRJHOR1 x Ouro 
e 2 x Prata em Jogos Olímpicos
>+HLNH'UHFKVOHU6DOWRHPFRPSULPHQWRH6SULQW2 x Ouro nos 
Jogos Olímpicos, 2 x Ouro em Campeonatos Mundiais
>5HQ«(QGHUV Ciclismo de pista, 2 x Bronze nos Jogos Olímpicos, 
2 x Ouro em Campeonatos Mundiais
>6YHQ)LVFKHU%LDWOR4 x Ouro em Olympia, 7 x Campeão Mundial, 
várias vitórias no Campeonato Mundial Geral
>  Clemens Fritz, Futebol, Vice-Campeão Europeu em 2008, 
Vencedor da Taça DFB em 2009 com Werder Bremen
>6LOYLR+HLQHYHWWHU Andebol, Guarda-redes da Seleção Nacional 
Alemã, Vencedor da Taça DHB com Füchse Berlin
>$QGUHD+HQNHO%LDWOR2 x Ouro nos Jogos Olímpicos, 8 x Ouro 
em Campeonatos Mundiais
>  Wolfgang Hoppe,7UHQµ 2 x Ouro nos Jogos Olímpicos, 8 x Ouro 
em Campeonatos Mundiais
>0DUFHO.LWWHO Ciclismo, oito vitórias de etapa na Tour de France, 
duas vitórias de etapa no Giro d’Italia
>  André Lange,7UHQµ4 x Ouro nos Jogos Olímpicos, 8 x Ouro em 
Campeonatos Mundiais
>(ULN/HVVHU%LDWOR 2 x Prata nos Jogos Olímpicos
>2ODI/XGZLJ Ciclismo, 1 x Ouro nos Jogos Olímpicos, duas 
vitórias gerais na Friedensfahrt, três vitórias de etapa na Tour 
de France
>5RODQG0DWWKHV1DWD©¥R4 x Ouro nos Jogos Olímpicos,  
3 x Ouro em Campeonatos Mundiais
>'DYLG0¸OOHU Luge, 1 x Prata nos Jogos Olímpicos, 4 x Ouro em 
Campeonatos Mundiais
>*XQGD1LHPDQQ6WLUQHPDQQ3DWLQDJHPGHYHORFLGDGHQR
gelo, 3 x Ouro nos Jogos Olímpicos, 19 x Ouro em Campeona-
tos Mundiais, „Patinadora de velocidade no gelo do século“
>0DULD6HLIHUWHPHWURVFRUULGD 3 x Bronze nos Jogos 
Paralímpicos, 2 x Ouro em Campeonatos Europeus
>%HUQG6FKQHLGHU Futebol, Jogador da Seleção Nacional 
Alemã de 1999 a 2008, Vice-Campeão Mundial de 2002,  
2 x Vice-Campeão da Bundesliga com Bayer 04 Leverkusen
>$[HO7HLFKPDQQ(VTXL1µUGLFR2 x Prata nos Jogos Olímpicos, 
2 x Ouro em Campeonatos Mundiais
>6DELQH7KLHVQRPHGHVROWHLUD9¸ONHU3DWLQDJHPGHYHOR-
cidade no gelo, 1 x Ouro nos Jogos Olímpicos, 1 x Ouro em 
Campeonatos Mundiais
>.ULVWLQD9RJHOCiclismo de pista, 1 x Ouro nos Jogos Olímpicos, 
5 x Ouro em Campeonatos Mundiais





Ouvem-se sons de tambor, assobios, chocalhos e de 






Outro grande evento e muito apelativo além-regiões é a 
.XOWXUDUHQDGH-HQD'RLVDQRVDSµVDUHXQLŎFD©¥RRV














na Alemanha emite ainda meses depois partes dos 
FRQFHUWRVGR÷7))øRQRPHTXHRVI¥VG¥RDRIHVWLYDO










_ Festival da dança e do folclore, Kulturarena e Verão de Weimar
3$,;(69,9,'$6
Gotha 62 |
















uma escada. Os custos foram assumidos pelo 
FXQKDGRR'XTXH(UQHVWR,,
÷,IHHOVRDWKRPHKHUHø
_ Queen Victoria em Gotha 
3$,;(69,9,'$6
Ilmenau 63 |
Bad Langensalza 64 |







instrumento, ele pode logo tocar vários.
Compositor a partir de agora




um livro para colegas iniciantes e foi um dos pioneiros da Moderna Química. Em 1779, ele foi o primeiro a fundar na Alemanha 
XPD,QVWLWXL©¥RGH(QVLQR3ULYDGRSDUD)DUPDF¬XWLFRV8PH[HPSORTXHIH]HVFROD
2ŎPGRVFKDUODW·HV
_ Estabelecimento de ensino de Wiegleb para farmacêuticos 
8PŎOKRGHSDGUHFRPRYLVLRQ£ULR











obser var a natureza e aprender com ela. Mas também um 
-DUGLPGHFULDQ©DVRQGHVHGHVHQYROYHPHPOLEHUGDGHH
podem desabrochar a sua potencial criatividade. O conceito 
estabele ceu-se em todo o mundo. Alguns povos até 






























































assumiu um cargo na côrte de Weimar. Terminou assim uma 
IDVHGDYLGDQDTXDORSLDQLVWDUHMXELODGRVHFRQFHQWURX
LQFDQVDYHOPHQWHHPWRGDD(XURSD/LV]WòWDOFRPR%DFK
conhecido por muitos contemporâneos como sendo sobre-
WXGRYLUWXRVRòYLYHXHQWUHHHGHVGHDW«
morrer na cidade dos Clássicos. Era natural da Hungria, mas 
fez de Weimar um centro musical de nível europeu e atraiu 
YLVLWDQWHVFRPR+HFWRU%HUOLR]H-RKDQQHV%UDKPV$(VFROD
6XSHULRUGH0¼VLFDHP:HLPDUWHPRVHXQRPH$VHJXQGD
casa de Liszt em Weimar na Marienstraße 17 é agora um 











pianos em todo o mundo.
Nomes sonantes 
















entre outras coisas porque apreciavam o clima político relativa-
PHQWHOLEHUDO1HQKXPDRXWUDUHJL¥RQD$OHPDQKDSRGLDSRUYROWD







_ Goethe e Schiller
'(67$48(6&8/785$,6
O famoso monumento Goethe-Schiller está rodeado por 
árvores em vez de estar à frente do Teatro de Weimar?  
$IRWRJUDŎDQ¥R«QHQKXPDPRQWDJHPXPDU«SOLFDGD










o facto de que aqui foi impresso o primeiro livro de contas de 
$GDP5LHVHP(UDXPOLYURGHFRQWDVSDUDFULDQ©DV
mas foi um marco para mais do que isso:
HPYH]GH'&;;;,,,
_ Fazer contas com Adam Ries
(QWUHFDGHLUDVQ¥RVHŎFDEHPVHQWDGR)RLLVVRTXH
GHVFREULX*RWWORE)UHJH(VWH3URIHVVRUGHXSDOHVWUDVGH













da ciência: Gottlob Frege é considerado como fundador da 
OµJLFDPRGHUQD
2ŎOµVRIRPDWHP£WLFR
_ Gottlob Frege moderniza a lógica
2PHVWUHGDVFRQWDVHGLWRXDVXDREUDSULQFLSDO÷5HFKHQXQJ
DXōGHUOLQLKHQXQGIHGHUQøHP(UIXUW5LHVQ¥RHQVLQD
apenas a dividir e a multiplicar. Ele recomenda também usar 
os algarismos árabes muito mais práticos em vez dos 
algarismos romanos. O nativo da Francônia, que trabalhou 
HP(UIXUWGHDHVFUHYLDDLQGDHPDOHP¥RHPYH]
de usar o latim. Deste modo, ele garantia que os seus 
P«WRGRVGHF£OFXORVHUDPWDPE«PHQWHQGLGRVSRUDUWHV¥RV























_ Léxico de Meyer
'(67$48(6&8/785$,6
Meiningen 75 |





aluno preguiçoso, como acontece em Meiningen.
'HUIDXOH/XGZLJ
_ Os Contos de Bechstein
1DFRQVFL¬QFLDS¼EOLFD7KHRGRU6WRUP«RSRHWDGH6FKOHVZLJ 
Holstein. O que poucos sabem: O grande contador e lírico 

















documentações e espaços sobre temas como a pátria e o 
estrangeiro, poemas encantados e Natal.
Aurora boreal em Eichsfeld






























proeminente: Martinho Lutero. O reformador chegou de viagem para apresentar 
XQVHVFULWRVUHOLJLRVRVTXHRSRGHURVR3U¯QFLSH(OHLWRUGD6D[¶QLDOKHSHGLX
Lutero devia formular posições, das quais os protestantes nunca se deviam desviar, 
DŎUPDYDR3U¯QFLSH(OHLWRU
















_ Jorge II. e o Teatro Meiningen
Apesar de esta sempre a implicar com isso, 
2WWR'L[IRLŎHO¢VVXDVUD¯]HV1DVFLGRHP
FRPRŎOKRGHWUDEDOKDGRUHVHP*HUD 








seu realismo sem compromisso. Na casa 
QDWDOQDPDUJHPGH:HL¡H(OVWHUH[LVWHKRMH
um museu. Ele abriga uma das maiores 
FROH©·HVGH'L[S¼EOLFDV
3UROHW£ULRHYDQJXDUGLVWD




















O legado da duquesa 
_ Investigar na Biblioteca Anna Amalia 
'(67$48(6&8/785$,6
Jena 83 | 84 |
Unterrenthendorf 84 |
(PQRYHPEURGHGHVFREULXVHXPJUXSRGH1HRQD]LV
que tinha cometido dez mortes. Os membros eram de  
-HQD'XDVVHPDQDVGHSRLVDFLGDGH¢VPDUJHQVGR6DDOH








_ Arena de Rock ’n’ Roll em Jena
$OIUHG(GPXQG%UHKPQDVFLGRDHP8QWHUUHQWKHQGRUI
desde criança que era um entusiasta do mundo animal. 
Mesmo assim, estudou primeiramente arquitetura. Mas 
TXDQGRRHVWXGLRVRGHS£VVDURV-RKDQQ:LOKHOPYRQ0¾OOHU 
RFRQYLGRXSDUDXPDH[SHGL©¥RDIULFD%UHKPLQWHUURPSHX











sobretudo nas empolgantes e realistas descrições. Alfred 
%UHKPQ¥RYLDQRVDQLPDLVSUHGDGRUHVVHPDOPDPDVDQWHV
criaturas com características individuais. O reconhecimento 
YHLRGDPDLVDOWDLQVW¤QFLD&KDUOHV'DUZLQGHFLGLXWUDGX]LU
as escritas do turíngio para inglês.
,QYHVWLJDGRUYLDMDQWHSHORPXQGRFRQWDGRU








computadores planos para viagens, devem fornecer os seus resultados 
































tânea. O certo é que: Ainda 15 anos antes do fundador da 
HPSUHVDVX¯©D5XGROI6FKHOOHUGH+LOGEXUJKDXVHQSURGX]LD
sopas secas e ofereceu-as ao chefe das tropas prussianas.  
$3U¼VVLDHVWDYDHPJXHUUDHPFRPD)UDQ©DH
alimen tava os seus soldados, entre outras coisas, com uma 
PDVVDGHQVDGHHUYLOKDVHPIRUPDGHVDOVLFKD¢TXDO
bastava mis turar água quente para se transformar em sopa. 
$PDVVDHUDSRU«PPXLWR¼PLGDHSRULVVRQ¥RWLQKDXP
JUDQGHSUD]RGHYDOLGDGH6FKHOOHUPHOKRURXDUHFHLWDH
pressionava os ingredientes em painéis secos. 
0DJJL"6FKHOOHU




grande estilo. As suas quatro sopas eram compostas por 
























as pegadas de assaltantes em vez de esperar que um molde de 
gesso seque.
Escanerizar em vez de disparar
_ Imagens 3D com Kolibri-mobil
'(6&2%(57$65(92/8&,215,$6
Jena 89 |
Bad Langensalza 90 |
Schmalkalden 91 |




mento Federal. Friedrich Mosengeil é daqueles que a tornou 
DFHVV¯YHOQRHVSD©ROLQJX¯VWLFRDOHP¥R2ŎOKRGHXPSDGUH
pensou, enquanto estudava, num sistema “para escrever  
RPDLVUDSLGDPHQWHSRVV¯YHOHDEUHYLDGR>ý@HPFDUDFWHUHV
VLPSOHVø'D¯VXUJLXQDDOGHLDGH=LOOEDFKHP6FKPDONDOGHQ




na rua, um pedaço de plástico colorido ao nariz de outro, 
HOHHVW£DID]HUXVRGHXPSURFHVVRVLPSOHV)D¯VFDLQŏDPD
gás. O seu antecessor funcionava sem faísca e de um modo 
EHPPDLVFRPSOH[RGRTXHRKDELWXDOLVTXHLURGHVFDUW£YHO
(P-RKDQQ:ROIJDQJ'¸EHUHLQHUGHVFREULXTXHR
hidrogênio acende a platina. Natural da Francônia, fez 
FDUUHLUDHP-HQDFRPR3URIHVVRUGH4X¯PLFDHGHL[RXR




proprietários, ele manteve-se durante décadas em uso. 
$WXDOPHQWH«XPDGHVHMDGDSH©DGHFROH©¥RHID]OHPEUDU 
RYHUGDGHLURGHVHPSHQKRGH'¸EHUHLQHU2TX¯PLFRH





_ Döbereiner e o isqueiro catalítico
6D¼GHWHPTXHPVHDOLPHQWDUGHIRUPDHTXLOLEUDGDTXHPSUDWLFDH[HUF¯FLRTXHPGRUPLURVXŎFLHQWH





avançadas para a altura. Hufeland advogava a favor das vacinas, descobriu que a guerra provoca 
GRHQ©DVSV¯TXLFDVHIXQGRXHP%HUOLPDSULPHLUD3ROLFO¯QLFDSDUDSHVVRDVSREUHV2VHXSULQF¯SLR 
÷2P«GLFRVµGHYHYHUDSHVVRDHQ¥RGLVWLQJXLUHQWUHJUDQGHHSHTXHQRø
O médico que prolongava a vida












volvem ete tores de silício, que medem os rastos de partículas 
H[WUHPDPHQWHU£SLGDV'DHTXLSDID]SDUWH5DOI5¸GHU
Senhor Röder, o que torna a partícula Higgs tão especial? 
A partícula Higgs foi durante muito tempo considerada 
como a peça que faltava num puzzle complexo. A sua 
existência ajuda a esclarecer por que razão as coisas têm 
uma massa e por que razão os corpos físicos se atraem. 
Sem a partícula Higgs não haveria estrelas nem planetas e, 
portanto, não haveria vida.
%LJ%DQJDRFRQWU£ULR
_ No rasto da partícula de Higgs
Em que consiste a tarefa do seu Instituto?
O CERN criou sistemas gigantescos para acelerar as partículas 
quase à velocidade da luz. O que acontece lá dentro é  
algo como o Big Bang para trás. As partículas dos elementos 
col idem, desintegram-se e deixam rastos. Os nossos detetores 
de silício desenham estes rastos, o que permite concluir dos 
FDXVDGRUHV$VXQLGDGHVGHPHGL©¥RV¥RŎQDVFRPRFDUW·HV
GHYLVLWDPDVDRPHVPRWHPSRVXŎFLHQWHPHQWHUREXVWRV
para parar o enorme esforço dentro da instalação. Além  
de nós só existe em todo o mundo mais uma mão cheia de 
empresas que produzem produtos idênticos.
Os seus detetores também podem ser aplicados de outro modo?
Com toda a segurança não. A investigação de alta tecnologia 
tem, porém, frequentemente a vantagem de iniciar ou acelerar 
o desenvolvimento de aplicações práticas. Os nossos detetores 






linhas de cores. De seguida, ele mediu a temperatura de 
cada cor e determinou que ela aumenta do violeta e azul, 
passando pelo verde e amarelo, até ao vermelho. 
6XUSUHHQGHQWHPHQWHRWHUP¶PHWURVXELXPXLWRGRODGR
GLUHLWRDRODGRGDVOLQKDVGHFRUòRXVHMDRQGHQ¥RVH 
via nenhuma luz vermelha. O que Herschel descobriu assim 

























entretanto uma empresa com dez colaboradores. O seu 
servidor de mídia aumenta os palcos de teatros importantes 
SDUDVDODVGHIDQWDVLD(HPFOXEHVFRPRR÷:DWHUJDWHøGH
%HUOLPRVFRQYLGDGRVGDQ©DPQRPHLRGHŎF©·HVVXUUHDLV
A parede da casa como mundo de sonho









escuro durante uma hora e meia. Uma empresa de fornecimento de energia 
GHVOLJRXQR(PVXPFDERGHDOWDWHQV¥RSDUDGHL[DUSDVVDUXPFUX]HLURQR
Mar do Norte. De seguida, a corrente deste cabo inundou as redes de outros 
HVWDGRVòIDOKDGHFRUUHQWH$SDUWHOHVWHGD$OHPDQKDQ¥RIRLDIHWDGD
SRUTXHHP*ROGLVWKDOHP6RQQHEHUJGLVSDURXDWHPSDGDPHQWHXP÷IXV¯YHOø 
a maior central de bombagem da Alemanha.
O funcionamento é relativamente simples. Numa montanha está uma  
bacia que recolhe mais ou menos a mesma quantidade de água de dez 
piscinas olímpicas. Daqui há quatro tubos que conduzem a uma segunda 




do Norte, os técnicos turíngios ligaram as suas turbinas no modo de bomba, 
impedindo assim a falha de corrente na parte leste da Europa.
$WXDOPHQWHH[LVWHPSDUDDO«PGH*ROGLVWKDOPDLVTXDWURFHQWUDLVGH
ERPEDJHPQD7XU¯QJLD+RKHQZDUWH,H,,%OHLORFKH:LVHQWD(SRGLDP 
ser mais, pois com a mudança energética aumenta a necessidade de  
UHFROKHUDFRUUHQWHH[FHVVLYD(OHIRUPDVHSRUH[HPSORTXDQGRK£IRUWHV
WHPSHVWDGHV$WXDOPHQWHDVWXUELQDVHµOLFDVW¬PGHVHUIUHTXHQWHPHQWH
desligadas precisamente em dias assim, para proteger as redes. Uma fonte  
GHHQHUJLDW¥RLQVW£YHOFRPRRYHQWR«RVRO(OHQ¥RDSDUHFH¢QRVVDYRQWDGH
Os acumuladores de bomba podem contribuir para aproveitar mais energia 




_ Reservatório de bomba para a viragem da energia
4XDQGRRVMRUQDLVTXHUHPYHURTX¥RŎQR«XPREMHWRHOHV

















tubos de cerâmica resistem a ácidos e altas temperaturas.  
$I£EULFDW¬[WLOQ¥RWHPDVVLPGHHVSHUDUTXHDVXVSHQV¥R
GHFRUTXHQWHDUUHIH©DSDUDDSRGHUSXULŎFDU(PYH]GLVVR 





Depois de iniciarem um processo industrial, normalmente 












Senhor Eisenhardt, como avalia a importância da missão a Marte? 
Curiosity vai multiplicar os nossos conhecimentos sobre Marte. Para mim 
pessoalmente está, porém, em primeiro plano o brilho tecnológico.  
Na qualidade de engenheiro, é, para mim, fantástico dirigir um carro de 
terreno de quase uma tonelada noutro planeta e aterrar aí sem danos.
Curiosity tem seis diodos da sua empresa a bordo. Não bastava um? 
Cada diodo cumpre precisamente uma função. Um detetor mede o espectro 
total da radiação UV, os outros cinco medem respetivamente uma secção.
O que torna os seus detetores UV tão especiais para fazerem parte do Curiosity?
Ninguém consegue prever se todos os componentes do Rover vão resistir até  
DRŎPGDPLVV¥R0DVXPDFRLVD«FHUWD&XULRVLW\UHSUHVHQWDDW«DRGHWDOKH
o nível máximo da técnica. O mesmo aplica-se aos nossos fotodiodos, que 
cumprem duas condições essenciais: Estão preparados para as condições 
mais adversas em Marte e fornecem dados exatos sobre a radiação UV.  
,VWRTXHUGL]HUHQWUHRXWUDVFRLVDVTXHHOHVŎOWUDPFXLGDGRVDPHQWHWRGDD
UHVWDQWHOX]'HVHQYROYHUHVVHWLSRGHGHWHWRUHV«XPGHVDŎRWHFQROµJLFR
Além de nós, são poucas as empresas que o conseguem fazer.
&XPSULPHQWRVGR3ODQHWD9HUPHOKR




empresarial. Franz Ferdinand Greiner possuía-o. O 
SURSULHW£ULRGHPRLQKRVGH6W¾W]HUEDFKQRGLVWULWRGH,OP 
foi o primeiro a lançar no mercado o termômetro produzido 
industrialmente. Greiner tinha aprendido a arte de trabalhar 
RYLGURSRUVRSURGHO¤PSDGDHLQVWDORXSRUYROWDGH
uma vidraria por sopro no moinho de água do pai. Aí, ele 
produzia sobretudo peças decorativas. Mas uma tarde, 
*UHLQHUREVHUYRXXPGRVVHXVIXQFLRQ£ULRV:LOKHOP%HUNHV
VRSUDYDXPUHVWRGHYLGURQXPWXERFRPH[WUHPLGDGH
esférica. Neste tubo ele introduziu um líquido que dilatava 
'HVGHSH©DVGHFRUDWLYDVDW«HTXLSDPHQWRVGHPHGL©¥R
_ Termômetro na produção em série
FRPRFDORU*UHLQHUUHFRQKHFHXDTXLXPWHUP¶PHWURò 
HGHFLGLXDXPHQWDUDVXDSDOHWHGHSURGXWRV-XQWRVRV
dois homens aperfeiçoaram o termômetro, entre outros, 
FRORFDQGRPHUF¼ULRFRPRO¯TXLGRGHHQFKLPHQWR*UHLQHU






a febre sem contacto.
(VWDKLVWµULD«XPH[HPSORSDUDPXLWRVQD7XU¯QJLD 






A este contrato inicial seguiram-se outros durante anos, em 
TXHDHPSUHVDWUDGLFLRQDOIXQGDGDHPWHYHGH
mostrar o seu valor como um iniciante no mercado mundial. 
+RMHHPGLDD*30HVW£HVWDEHOHFLGD1DVHVWUDGDVDOHP¥V
V¥RUDURVRVFDUURVTXHQ¥RW¬PXPFRPSRQHQWHGH
Merbelsrod, e mesmo os importantes fabricantes de camiões 
XVDPDVERPEDVGH£JXDHGHµOHRGD*303DUDFRQWLQXDUR
sucesso, quase cada dez dos 1.000 colaboradores intervém 
no desenvolvimento.
,QMHWDGRSDUDDSRQWD
_ GPM em Merbelsrod 
'(6&2%(57$65(92/8&,215,$6
Jena 100 |



















muito frequentemente afetado por defeitos. Muitas doenças 
podem ser agora investigadas de um modo mais aprofundado.
A pessoa decifrável

















_  O Moderno em Leuchtenburg 
7K¾ULQJHU7RXULVPXV*PE+_ 
)XQGD©¥R/HXFKWHQEXUJ


























































































































_  Com a bicicleta de montanha para o record 






















































































































































A Europa mantém a história viva na Turíngia: com o incentivo de monumentos culturais e artísticos, 
como o arquivo de Goethe e Schiller em Weimar, o Teatro de Meiningen ou as Grutas das Fadas de 
Saalfeld e proporciona, com o incentivo à economia e à pesquisa, a expansão das escolas supe-
riores e dos equipa mentos informáticos das escolas, para aqui poder também escreverem-se his-
tórias de sucesso no futuro.
Editor
7KXULQJLDQ0LQLVWU\IRU(FRQRPLF$ōDLUV6FLHQFHDQGD'LJLWDO6RFLHW\ 
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